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Olvin Vella 
uwa ta' sudisfazzjon ghall-Akkademja tal-Malti li tippubblika harga bhal 
din li ghaliha qed jikkontribwixxu ricerkaturi zgha:lagh u ohrajn ta' esperjenza. 
Maghhom qed inzidu lill-mibki Gorg Mifsud-Chircop. Kien ghaddielna 
1-manuskritt xi snin ilu u, bejn minhabba li kellu manuskritti obrajn biexjidhru 
f' Il-Malti u minhabba t-tul tal-ktiba, 1-istudju fuq il-hrafa li qed nippubblikaw 
kien baqa' fil-kexxun. Sehmu jerga' jfakkarna t-telfa kbira li garrabna meta 
halliena dan ir-ricerkatur dedikat. 
L-istud ji 1-ohra kollha jghidulna xi hag a gdida. Id-dokumentazzjoni tal-kliem 
Sqalli miktub mill-Mal tin fiz-Zmien Nofsani tkompli tikxefl-intensita tal-kuntatt 
bejn iz-zewg gzejjer. Il-kritika fuq Leli ta' Haz-Zgliir tinghazel minn kulma 
gie ppubblikat s'issa fuq dan ir-rumanz ghax qed tirrivaluta 1-mertu letterarju. 
Il-fehma ta' Lawrenz Cachia hija reazzjoni intelligenti gbad-dibattitu li jqum 
minn zmien ghal zmien fil-qasam tal-ortografija dwar lista ta' kliem li, ejjew 
nammettuha, thabbat lill-kittieba u 1-istudenti. Qed jinghata taghrif bijografiku 
gdid fuq 1-antikwarju Skocciz Somerville lijinghad kien niseg grammatika u 
dizzjunarju tal-Malti. It-taghrifbijografiku fuq PatriFidiel,predikaturimfittex fi 
tmiem is-seklu 18, u 1-analizi lingwistika ta' wahda mill-prietki tieghu jhegguna 
nkomplu nivvalorizzaw I-element lingwistiku tal-prietki. Il-poezija ta'Vincenzo 
Caruana ghandha wkoll valur fl-istorja tal-letteratura bikrija bil-Malti. Zewg 
studji fuq il-qarcilla tal-1760 ikomplu jikxfu 1-merti letterarji ta' Dun Felic 
Demarco. Ir-rabta sentimentali tal-emigranti Maltin fl-Afrika ta' Fuq ma' art 
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twelidhom hija mistharrga permezz tal-kontribuzzjonijiet fil-gazzetti li huma 
kienu bdew johorgu u li fihom kienu jirriflettu fuq it-telfa li jgarrbu jekk ma 
jibqghux jitkellmu bil-Malti. In-nota fuq de Soldanis tistieden riCerka akbar 
fuq ir-rabta tieghu mal-Kapuccini ta' Ghawdex. 
Fi tmiem il-volum qeghdin jidhru 1-grajjiet ewlenin tal-Akkademja matul 
is-snin 2004-2009 biex naghtu rendikont tal-hidma li saret. Xi membri ilhom 
jitolbuna nippubblikaw x' qed naghmlu, kifkien isir zmien ilu. Fil-harga li jmiss 
se nkomplu dan ir-rendikont. Tajjeb infakkru Ii Il-Malti huwa biss wiehed mill-
progetti tal-Akkademja. Hidma ohra hija t-tahditiet li norganizzaw regolarment, 
specjalment dan 1-ahhar bl-ghajnuna tal-ufficjali edukattivi tal-Malti (David 
Agius Muscat, David Muscat u George Mifsud). Il-lejliet muziko-letterarji li 
fihominfakkru b 'mod mill-aktardinjituz lill-kittieba ewlenin taghnama jonqsux, 
u matul is-sentejn li ghaddew iccelebrajna 'l Dun Karm, lil Patri Anastasju 
Cuschieri, 'il Ruzar Briffa u 'I Anton Buttigieg. Naghtu wkoll ghajnuniet 
finanzjarji biex jitwettqu progetti marbutin mal-letteratura: 1-ghajnuna ghall-
hrug tad-diskikompatti bil-lirika tal-poeti, u sehemna fir-restawrtal-manuskritt 
tal-Kantilena, huma xhieda f'waqtha. 
